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Graph 1  Vector verb [○] frequency versus factor verb [■ ] frequency
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《要旨》　インド・アーリア語における動詞＋動詞の複合（以下，CV）の使用頻度（ある
いは「流量」）が 500年以上にわたって増えてきているということを，ここ二十年以上に
わたる計量的な調査は証明している。その全般的な増加の結果，CVの中での vector（語
彙的意味の薄れた後部要素）の機能や相対的使用度も拡大してきている。Paul Hopperが
提唱する “specialization”（特化）概念にあるように，CVの全体的な使用頻度の増加に伴い，
一部の vectorが他のものよりも多く用いられるようになったのである。昨秋の［NINJAL
客員教授としての］私の研究では，使用頻度が増加することによって，機能的に見て，あ
る vectorがより語彙的でなくなり，あるいは意味的に条件づけられるものでなくなり，反
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面，より抽象的な，あるいは語用論的に条件づけられるものとなるのだということを証明
した。このように抽象度が増加することによって，絶えず範囲を拡げる場面に対しての，
より広い適用が可能となるのである。したがって，同じ場面を表現する中では，抽象性の
低い vector動詞（あるいは「factor（語彙的意味を残した後部要素）」）の使用は減少する。
ここで示した研究は，時間を空間へと射影することで，その発展のダイナミクスを描き出
している。マラーティー語のような CVの乏しい言語と，ヒンディー・ウルドゥー語のよ
うな CVの豊富な言語との具体的な対照が，factor動詞｛TAKE OUT｝がより抽象的な
vector動詞｛TAKE｝に取って代わられることを示している。すなわち，マラーティー語
の「探し出す／発見する」といった意味の｛探す＋ TAKE OUT｝は，ヒンディ ・ーウルドゥー
語では同義の｛探す＋ TAKE｝に，ほぼ完全に置き換えられるのである。
